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Anjing merupakan hewan yang sering dipelihara orang dan 
banyak dijumpai diberbagai tempat. Jenis anjing tidak hanya 
sedikit dan terkadang orang bingung untuk mengenali jenis 
anjing yang ditemuinya.  
Perkembangan teknologi smartphone saat ini sudah sangat 
maju, bahkan hampir semua orang kalangan bawah dan menengah 
telah memiliki smartphone. Oleh karena itu, perlu dibuat 
aplikasi sistem pakar untuk membantu orang mengidentifikasi 
jenis anjing. Metode yang digunakan dalam sistem pakar ini 
adalah metode Forward Chaining. Aplikasi ini akan diterapkan 
pada smartphone berbasis Windows Phone. Tools yang digunakan 
dalam pembuatan program adalah Microsoft Visual Studio Express 
2012 dan untuk basis datanya menggunakan XAMPP. Aplikasi ini 
diharapkan mampu membantu orang dalam mengidentifikasi jenis 
anjing. Selain untuk identifikasi, aplikasi ini juga akan 
memberi informasi detil tentang anjing seperti ukuran, masa 
hidup, warna, dan deskripsi anjing.  
Dari hasil pengujian, 38,07% orang menyatakan sangat 
baik, 56,12% orang menyatakan baik, dan 5,81% orang menyatakan 
kurang baik. 
 
Kata kunci : Anjing, Sistem pakar, Forward Chaining, Windows 
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